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ZH- ,6<-1A9-HL9H-4 <1L4A H68-4L4E4694E LN1.46>4A ,6 1EE-4AA,6> 1 .;R L1-+;6 <H9H-4 R,9N .,D,94E 
619H-1. -4A;H-L4A2 4[816E,6> 8;8H.19,;62 ,6L-41A4E 8;.H9,;6 16E L.,D19,L H6L4-91,69,4A: CH--469 
L;6A9-HL9,;6 D194-,1.A2 RN,LN D1,6.B -4@;.@4 1-;H6E \;-9.16E L4D469 <;-DH.19,;6A2 N1@4 D16B 
E-1R+1L]A 16E 1-4 H61+.4 9; D449 9N4 A9-,6>469 AHA91,61+,.,9B 16E .;6>/94-D EH-1+,.,9B E4D16EA: 
*EE-4AA,6> 169,L,8194E LN1.46>4A R,. -4QH,-4 1 <H6E1D4691. -4@1.H19,;6 ;< 9N4 D;A9 188-;8-,194 
L;6A9-HL9,;6 D194-,1.A <;- <H9H-4 ,6<-1A9-HL9H-4: *E18919,;6 16E ,66;@19,;6A DHA9 9N4-4<;-4 8.1B 1 @,91. 
-;.4 ,6 D1],6> <H9H-4 L;6A9-HL9,;6 D194-,1.A D;-4 -4A,.,469 16E -;+HA9: \-;U4L9 P1>P19A^ P1>64A,1/
+41-,6> L;6A9-HL9,;6 D194-,1.A <;- <H9H-4 464->B ,6<-1A9-HL9H-42 6;R ,6 ,9A 9N,-E B41-2 N1A +446 
E4@4.;8,6> 1 R;-.E .41E,6> 16E .;6> .1A9,6> 81-964-AN,8 +49R446 1L1E4D,LA ,6 9N4 ?F 16E CN,61 R,9N 
H6,QH4 4[84-9,A4 ,6 D1>64A,1/+41-,6> D194-,1.A: 0N,A 8184- 8-4A469A 16 ;@4-@,4R ;< 9N4 -16>4 ;< 
P>Z/+41-,6> L;6A9-HL9,;6 D194-,1.A 9N19 1-4 +4,6> E4@4.;84E R,9N 46N16L4E 84-<;-D16L4 <;- E,<4-469 
464->B ,6<-1A9-HL9H-4 188.,L19,;6A: 0N4A4 ,6L.HE4^ P>Z 1A 16 4[816A,@4 1EE,9,@4 9; L;D846A194 <;- 
E,<4-469 9B84A ;< AN-,6]1>4A ,6 .1->4 D1AA L;6L-494 E1D L;6A9-HL9,;6 16E >1A_;,. R4.A2 P>Z ,6 1.]1., 
1L9,@194E L4D469A <;- 46N16L4E -4A,A916L4 9; LN.;-,E4 16E L1-+;619,;6 ,6EHL4E L;--;A,;62 
D1>64A,HD 8N;A8N194 L4D469A <;- L;D819,+,.,9B R,9N 6HL.41- R1A94A2 16E P>Z ,6 L1-+;6194E 
8-;EHL9A <;- .;R L1-+;6 L4D469A: 0N4 -4A41-LN >18A 16E ;88;-9H6,9,4A N1@4 +446 ,E469,<,4E 16E 1 
AH,94 ;< P>Z/+41-,6> L;6A9-HL9,;6 D194-,1.A 1-4 +4,6> E4@4.;84E 16E <;-DH.194E2 .41E,6> 9; 9N4 
E4@4.;8D469 ;< E4484- H6E4-A916E,6> 16E 8-;D;9,6> -41./R;-.E 188.,L19,;6A: `6 1EE,9,;62 9N4 8;9469,1. 
;< H9,.,A,6> 1.94-619,@4 16E R1A94 D1>64A,HD A;H-L4A <;- 8-;EHL,6> P>ZA 1-4 1.A; +4,6> E4@4.;84E 
16E 1E@16L4E 1A 1 D416A ;< 1EE-4AA,6> 9N4 AHA91,61+,.,9B ,AAH4A 1AA;L,194E R,9N 9N4 L1.L,619,;6 ;< 
D1>64A,94: 0N4 AN1-,6> ;< 9N4A4 <,6E,6>A R,. 1E@16L4 ;H- H6E4-A916E,6> ;< P>Z/+41-,6> D194-,1.A2 
-;1ED18 <H9H-4 -4A41-LN 1>46E1A 16E ,E469,<B 9N4 ,E41. 188.,L19,;6A ,6 ;H- <H9H-4 464->B 




IB dede2 +;9N 9N4 ?F 16E CN,61 8.16 
9; 8-;EHL4 fgh ;< 9N4,- 8-,D1-B 464->B D,[ 
<-;D -464R1+.4A: THL.41- 16E R,6E 8;R4- N1@4 
+446 8-;8;A4E 1A L.416 464->B A;H-L4A <;- 
+;9N CN,61 16E 9N4 ?F2 RN,.4 NBE-;8;R4- R,. 
1.A; +4 1 D1U;- 8.1B4- ,6 CN,61: 0N4 8-4AA,6> 
E4D16E <;- .;R/L1-+;6 464->B ,A ,69-,6A,L1.B 
.,6]4E 9; 64R ,6<-1A9-HL9H-4/-4.194E D194-,1. 
LN1.46>4A: ,6L.HE,6> i,j E4484- ;<AN;-4 D1-,64 
46@,-;6D469A <;- R,6E 8;R4- >464-19,;62 i,j 
E4484- 16E D;-4 L;D8.4[ H6E4->-;H6E 
R4.+;-4 ABA94DA <;- 64R ;,. J >1A 
4[8.;-19,;6A2 i,,j D;-4 -;+HA9 L;691,6D469 16E 
AN,4.E,6> A9-HL9H-4A 16E -1E,;1L9,@4 R1A94 
46L18AH.19,;6 <;- 6HL.41- 8;R4- 8.169A 16E i,@j 
.1->4- E1D A9-HL9H-4A <;- NBE-;8;R4- 
>464-19,;6: \;-9.16E L4D469 i\Cj2 LH--469.B 9N4 
+1L]+;64 ;< D;A9 L;6A9-HL9,;62 ,A 9N4 D;A9 
R,E4.B HA4E L4D469 16E ,9A 94LN6,L1. 16E 
EH-1+,.,9B L-4E469,1.A 1-4 H681-1.4.4E: 
k;R4@4-2 ,9 ,A -4A8;6A,+.4 <;- A,>6,<,L169 
169N-;8;>46,L CZ
d
 4D,AA,;6A 16E NH>4 
64>19,@4 46@,-;6D4691. ,D81L9A lfm: `9 1.A; N1A 
A84L,<,L 94LN6,L1. E-1R+1L]A 16E 1A 1 -4AH.9 R,. 
+4 H61+.4 9; D449 D16B ;< 9N4 A9-,6>469 
94LN6,L1. 84-<;-D16L4 16E .;6>/94-D EH-1+,.,9B 
E4D16EA: 0N4 D1,6 ,AAH4A ,6L.HE4 9N4-D1. 16E 
.;6> 94-D AN-,6]1>42 AHAL489,+,.,9B 9; LN.;-,E4/ 
non
  
16E L1-+;619,;6/ ,6EHL4E L;--;A,;6A2 
,6L;D819,+,.,9B R,9N L4-91,6 6HL.41- R1A94A 16E 
46L18AH.19,;6 46@,-;6D469A 16E -N4;.;>B/
-4.194E 8-;+.4DA H6E4- 4[9-4D4 94D84-19H-4 
16E 8-4AAH-4 L;6E,9,;6A:
`6 9N,A L;694[92 9N4 ?F_CN,61 
L;.1+;-19,@4 8-;U4L9 P1>P19A^ P1>64A,1/
+41-,6> C;6A9-HL9,;6 P194-,1.A <;- 3H9H-4 
=64->B `6<-1A9-HL9H-4RN,LN <;LHA4A ;6 9N4 
E4@4.;8D469 ;< P>Z/+41-,6> L;6A9-HL9,;6 
D194-,1.A R1A.1H6LN4E ,6 defg: 0N4 8-;U4L9 ,A 
1 >.;+1. L;.1+;-19,;6 ,6L.HE,6> 81-964-A 1.A; 
<-;D I-1p,.2 C161E1 16E S,6>18;-4: 0N,A 
L;.1+;-19,;6 1H>D469A 9N4 A,>6,<,L169 -4A41-LN 
4<;-9A RN,LN N1@4 1.-41EB +446 L1--,4E ;H9 ,6 
D1>64A,1/+41-,6> ,6<-1A9-HL9H-4 D194-,1.Ald2qm: 
0N,A 8184- 8-4A469A 16 ;@4-@,4R ;< 9N4 @1-,;HA 
6;@4. 16E 1E@16L4E P>Z/+41-,6> L;6A9-HL9,;6 
D194-,1.A +4,6> E4@4.;84E ,6 P1>P19A: `9 N1A 
,E469,<,4E 9N4 -4A41-LN >18A 16E 8;9469,1. 
;88;-9H6,9,4A <;- 1E@16L,6> 9N4 8-;8;A4E 
D194-,1.A 16E <;-DH.19,;6A2 .41E,6> 9; 9N4
E4@4.;8D469 ;<E4484- H6E4-A916E,6> 16E 




0N4 8-;8;A4E 8-;>-1DD4 ;< R;-] N1A 
+446 E,@,E4E ,69; <,@4 R;-] 81L]1>4A iv\Aj2 
E4A,>6194E 9; 1EE-4AA <,@4 D1U;- -4A41-LN 
1-41A AN;R6 ,63,>: f: *6 ;@4-@,4R ;6 9N4 
A919HA QH; ;< 41LN v\ ,A 8-4A4694E 16E 




0N4 941DwA -4A41-LN ,E469,<,4E 9N19 9N4 
NBE-19,;6 16E 4[816A,;6 8-;84-9,4A ;< P>Z 1-4 
E4A,>61+.4 R,9N 1EUHA9D469 ;< 9N4,- 
D,L-;A9-HL9H-4 9N-;H>N LN16>4A ,6 L1.L,6,6> 
81-1D494-A EH-,6> 9N4 D16H<1L9H-,6> 8-;L4AA 
16E -1R D194-,1. A;H-L4A2 ;<4-,6> 
L;D846A19,;6 6;9 ;6.B <;- 9N4-D1.2 +H9 1.A; 
1H9;>46;HA 16E E-B,6> AN-,6]1>4A2 A,>6,<,L169.B 
-4EHL,6> 9N4 L-1L],6> 8;9469,1. lx2gm: 0N,A R;H.E 
461+.4 D;-4 1LLH-194 16E 1E1891+.4 E4A,>6 ;< 
P>Z 1A 16 4[816A,@4 1EE,9,@4 9; 1EE-4AA D;-4 
L;D8.4[ 16E 4[9-4D4 AN-,6]1>4 AL461-,;A 1A 
R;H.E +4 4[84L94E ,6 9N4 AH84-/.1->4 E1DAlym2 
;,._>1A R4.A16E 6HL.41- AN,4.E,6> A9-HL9H-4A: 
CH--469.B2 1L;DD4-L,1.D16H<1L9H-,6>.,64 <;- 
P>Z 4[816A,@4 1EE,9,@4 N1A +4464A91+.,AN4E2 
RN,LN 8-;EHL4A P>Z 4[816A,@4 1EE,9,@4A 19 1 
.1->4 ,6EHA9-,1. AL1.4i8-;EHL9,;6 L181L,9B^ feee 
9_EjR,9N A91+.4 QH1.,9B: 0N4 -4.4@169 A916E1-EA 
;- A84L,<,L19,;6A ;< P>Z/+1A4E 4[816A,@4 
1EE,9,@4A 1-4 +4,6> E-1<94E ,6 CN,61: k;R4@4-2 
@1-,;HALN1.46>4A -4D1,6,6L.HE,6>^i,j 8-4L,A4 
L;69-;. ;< 9N4 4[816A,;6 8-;L4AA ;< L;6L-494 
L;691,6,6> 9N4 188-;8-,194 9B84 16E 1EE,9,;6 
L;69469 ;< P>Zz i,j 4@1.H19,;6 ;< P>Z L;6L-494 
A;H6E64AA R,9N AH88.4D4691-B L4D469,9,;HA 
D194-,1.A iSCPAjz 16E i,,j 4[946E4E 
188.,L19,;6A ,6 464->B ,6<-1A9-HL9H-4A2 4:>: 
-4,6<;-L4E L;6L-494 <;H6E19,;6 <;- R,6E 9H-+,64A 
16E L4D469 AN419N <;- ;,._>1A R4.+;-42 RN4-4 
9N4 A4-@,L4 L;6E,9,;6A 1-4 <1- D;-4 L;D8.4[2 
4:>:4.4@194E 94D84-19H-4A_8-4AAH-4A ;- ,6 







0N4 188.,L19,;6 ;< **C ,A N,6E4-4E +B 
4[L4AA,@4 AN-,6]1>4 16E L1-+;619,;62 1 .1L] ;< 
188-;8-,194 1E@16L4E LN4D,L1. 1ED,[9H-4A 9; 
1LN,4@4 16 188-;8-,194 R;-]1+,.,9B 16E 9N4 
E,<,LH.9B ,6 N16E.,6> 16E LH-,6>: * D1U;- -4L469 
1E@16L4 +B 9N4 -4A41-LN 941D N1A +446 9N4 
E4D;6A9-19,;6 ;< 9N4 A,>6,<,L169 84-<;-D16L4 
46N16L4D469 ;+91,64E +B ,6L;-8;-19,6> 
-41L9,@4 P>Z ,6 **C l~m: 41L9,@4 P>Z 
-41L9A R,9N *./L;691,6,6> D,64-1.A 9; <;-D 
4[946A,@4 QH169,9,4A ;< NBE-;91.L,94/.,]4 8N1A4A 
ik9j2 .41E,6> 9; A9-46>9N ,D8-;@4D469 16E 
AN-,6]1>4 -4EHL9,;6 16E 8;9469,1.B +494- 
EH-1+,.,9B 1>1,6A9 LN.;-,E4 16E CZ
d
191L]: 
k;R4@4-2 9N4 E4@4.;8D469 ;< P>Z/**C ,A A9,. 
,6 ,9A ,6<16LB .41@,6> D16B QH4A9,;6A 
H616AR4-4E: 0; 61D4 1 <4R2 9N4A41-4^ i,j CZ
d
16E LN.;-,E4 -4A,A916L4 ;< P>Z/**C D194-,1.A 
644EA 9; +4 L;6<,-D4E +B 4[84-,D4691. -4AH.9Az 
i,j  D,L-;R1@4 LH-,6> L;H.E A4-@4 1A 1 <1A94- 
no
  
16E D;-4 AHA91,61+.4 D49N;E <;- **C 
D16H<1L9H-,6> lfem2 B49 ,9A 4<4L9 ;6 9N4 P>Z/
**C +.46E ,A H6L.41-z 16E i,,j HA4 ;< *./
L;691,6,6> R1A94 i4:>:2 -4E DHEj ,6 P>Z/**C 
+.46EA R;H.E 8-;D;94 9N4 <;-D19,;6 ;< k92 




P\CA N1@4 -18,E 16E N,>N A9-46>9N 
E4@4.;8D4692 4[9-4D4.B N,>N +;6E A9-46>9N 16E 
.;R AN-,6]1>4 L;D81-4E 9; \C2 16E N1@4 
N46L4 +446 HA4E ,6 -18,E -481,- 188.,L19,;6A 
lff2fdm: 0N4,- -4.19,@4.B .;R 8k2 .;R 
84-D41+,.,9B2 E46A4 D,L-;A9-HL9H-4 16E N,>N 
EH-1+,.,9B N1@4 <H4.4E -4A41-LN ,69; 9N4,- HA4 ,6 
.;6>/94-D 6HL.41- R1A94 46L18AH.19,;62 
;<AN;-4 L;6A9-HL9,;6 16E A9-HL9H-4A <;- R,6E 
8;R4- ;- ;,. J >1A 188.,L19,;6A lfd2fqm: 0N4 
941D N1A <;H6E 9N19 9N-;H>N 9N4 L1-4<H. L;69-;. 
;< 9N4 94D84-19H-4 EH-,6> LH-,6>2 -491-E,6> 
L;D8;6469A L16 +4 HA4E 9; L-4194 1 D,[ R,9N 1 
N,>N 8-;8;-9,;6 ;< 1>>-4>194A2 AN;R,6> 
1LL4891+.4 R;-],6> 9,D4A 16E <.;R 8-;84-9,4A2 
RN,.4 D1,691,6,6> 1 -18,E A9-46>9N >1,6 16E 
-4EHL,6> L;A9A lfxm: 0N4 4<4L9A ;< P\C D,[ 
L;D8;A,9,;6A 16E LH-,6> 94D84-19H-4 ;6 ,9A 
-N4;.;>,L1.2 D4LN16,L1.2 EH-1+,.,9B 8-;84-9,4A 
16E D,L-;A9-HL9H-4 N1@4 +446 9N;-;H>N.B 
,6@4A9,>194E +B 9N4 941D lfgm: `6 1EE,9,;62 9N4 
P\C D,[4A i,6L.HE,6> 8H-4 P\C2 KKIS/P\C 
16E \3*/P\C +.46EAj2 E4D;6A9-194E AH84-+ 
L181+,.,9B <;- ,DD;+,.,A,6> CA i:gh 
,DD;+,.,A19,;6 4<,L,46LBj 19 1. LH-,6> 1>4A 
,6@4A9,>194E2 RN,LN ,A 9R,L4 9N4 4<,L,46LB 
1LN,4@4E +B 9N4 9-1E,9,;61. \C 16E \C/KKIS 
D,[4A: 0N4A4 D;E,<,4E P\C AN;R >-419 
8;9469,1. ,6 6HL.41- R1A94 46L18AH.19,;6 
1.9N;H>N D16B LN1.46>4A 4[,A9 ,6L.HE,6>^ i,j 
E491,.4E ,DD;+,.,A19,;6 D4LN16,ADA ;< P\C 
9;R1-EA 6HL.41- R1A94A 1-4 6;9 <H.B 
H6E4-A9;;E 16E 1-4 ,D8;-9169 <;- 8-4E,L9,6> 9N4 
.;6>/94-D 84-<;-D16L4 ;< 46L18AH.19,;6 
ABA94DA 16E i,j E494-,;-19,;6 D4LN16,ADA ;< 
P\C H6E4- @1-,;HA 1>>-4AA,@4 D1-,64 
46@,-;6D469A AHLN 1A L1-+;619,;62 AH.<194 16E 





0N4 -4A41-LN 941D N1A L;6EHL94E 
4[946A,@4 -4A41-LN ;6 P>Z ,6 1 -16>4 ;< 
L1-+;6194 8-;EHL9A lfydem: 0N4 R;-] ,6@;.@4E 
9N4 1LL4.4-194E L1-+;619,;6 ;< P>Z ,6 C1/-,LN 
+.46EA RN,LN .4E 9; 9N4 <;-D19,;6 ;< 1 E,<4-469 
-16>4 ;< L1-+;619,;6 8-;EHL9A2 61D4.B 
D1>64A,16 L1.L,94 RN,LN 4[N,+,9A 1 DHLN N,>N4- 
+,6E,6> 1+,.,9B 9N16 L1.L,94 lfyfm: 0N4A4 P>/
+41-,6> L1-+;6194 8-;EHL9A 1-4 LN4D,L1.B 
D;-4 A91+.4 16E ;<4- <1- D;-4 -4A,A916L4 9; 
1>>-4AA,@4 D1-,64 46@,-;6D469A 9N16 
8;-9.16E,94 ;- L1.L,94: `6 1EE,9,;62 9N4 NBE-194E 
D1>64A,HD L1-+;6194A ikPCAj2 4:>: 
64AQH4N;6,94 16E NBE-;D1>64A,942 RN,LN 
<;-D4E EH4 9; 9N4 L1-+;619,;6 ;< P>Z N1E R4. 
-1D,<,4E 649R;-]A ;< D1AA,@4 E46A4 E,<4-469 
D;-8N;.;>B L-BA91.A 9N19 -4AH.94E ,6 1 @4-B 
4<4L9,@4 +,6E,6> 1+,.,9B 16E A,>6,<,L169 A9-46>9N 
E4@4.;8D469 ;< L1-+;6194E P>Z 8;-;HA +.;L]A 
lfm 16E L;6L-494A ldem: C;A9/4<4L9,@4 
D41AH-4A 9; ,D8-;@4 9N4 AHA91,61+,.,9B ;< 9N4A4 
L1-+;6194E P>Z ABA94DA ,6L.HE4 9N4 HA4 ;< 
SCPA2 4:>: \3*2 16E ;9N4- L1-+;619,;6/
-41L9,@4 D194-,1.A AHLN 1A A944. A.1>: k;R4@4-2 
9N4 .;6>/94-D EH-1+,.,9B ;< 9N4A4 L1-+;6194 
ABA94DA -4D1,6A H6L.41-: 3,-A92 9N4 8N1A4 
A91+,.,9B ;< 9N4 @1-,;HA kPCA 19 E,<4-469 
94D84-19H-4A 16E NHD,E,9B .4@4.A 644EA <H-9N4- 
-4A41-LN: 0N4 L1-+;619,;6 -194 16E 1L,E 
-4A,A916L4 1-4 N,>N.B E4846E469 ;6 9N4 D,[ 
L;D8;A,9,;6A 16E 9N4 84-D41+,.,9B ;< 9N4 <,61. 
8-;EHL9 16E 9N4-4<;-4 644EA @1.,E19,;6 16E 
;89,D,A19,;6 9N-;H>N 4[84-,D469A: 3,61.B2 9N4 
<41A,+,.,9B A9HEB ;6 9N4 AL1.4/H8 D16H<1L9H-,6> 
16E 188.,L19,;6 ;< 9N4 @1-,;HA P>/L1-+;6194 







0N4 941DwA LH--469 -4A41-LN 16E 
L;DD4-L,1. 194D89A 9; -4EHL4 P>Z 8-;EHL9,;6 
4D,AA,;6A ,6L.HE4 9N4 HA4 ;< .;R/>-1E4 
D1>64A,942 E;.;D,94 16E P>/D,64-1. R1A94A 
ldfm 16E 9N-;H>N CZ
d 
A4QH4A9-19,;6 ,6 A41R194- 
;- -4U4L9 +-,64A lddm: k,>N 8H-,9B iP>Z 
L;69469qhj 16E N,>N -41L9,@,9B iSS*~: 
D
d
_>j P>Z N1A +446 ;+91,64E <-;D 1 -41. -4U4L9 
+-,64 9N19 L;691,6A @1-,;HA ,D8H-,9,4A: k;R4@4-2 
9N4 4<4L9 ;< E,<4-469 ,D8H-,9,4A ;6 9N4 
LN1-1L94-,A9,LA ;< 9N4 P>ZA ,A B49 9; +4 
QH169,<,4E: 3H-9N4- -4A41-LN R,. 9N;-;H>N.B 
LN1-1L94-,A4 9N4 P>ZA 8-;EHL4E <-;D 9N4 
@1-,;HA R1A94 A;H-L4 16E 4@1.H194 9N4,- 
84-<;-D16L4 ,6 9N4 1+;@4D469,;64E @1-,;HA 
P>Z/+41-,6> D194-,1.A: 0N4 H.9,D194 >;1. ,A 9; 
8-;EHL4 P>Z A1D8.4A R,9N E4A,>61+.4 
8-;84-9,4A A; 9N19 <;- 1 >,@46 P>Z/+41-,6> 
L4D469,9,;HA D194-,1. ,9A D1[,DHD 8;9469,1. R,. 




K,@46 9N4 4[84L94E L;6A9-HL9,;6 
4[8.;A,;62 L;D8.4[,9B 16E @;.HD4 ;< L;6L-494 
9N19 R,. +4 HA4E ,6 <H9H-4 464->B 
,6<-1A9-HL9H-4A2 9N4 8-;8;A4E HA4 ;< P>Z/
+41-,6> D194-,1.A ,A .,]4.B 9; N1@4 1 D1U;- 
,D81L9 ,6 8-;@,E,6> 9N4 A1<4 16E -4.,1+.4 
E4.,@4-B ;< ;H- <H9H-4 464->B ,6<-1A9-HL9H-4A 16E 
R,. N1@4 1 DHLN R,E4- ,D81L9 ;6 1. 1A84L9A ;< 
<H9H-4 L;6A9-HL9,;6 1L9,@,9,4A: \-;U4L9 P1>P19A 
N1A +446 L;6EHL9,6> <;LHA4E -4A41-LN ;6 
91->494E 1-41A 16E 188.,L19,;6A: 0N4A4 ,6L.HE4^ 
P>Z 1A 16 4[816A,@4 1EE,9,@4 ,6 .1->4 E1DA 






8N;A8N194 L4D469A <;- 46L18AH.19,;6 ;< 
6HL.41- R1A94Az P>Z ,6 L1-+;6194E 8-;EHL9A 
<;- 46N16L4E AHA91,61+,.,9B 16E EH-1+,.,9B: `6 
1EE,9,;62 9N4 8;9469,1. ;< H9,.,A,6> 1.94-619,@4 16E 
R1A94 D1>64A,HD A;H-L4A <;- 8-;EHL,6> P>ZA 
N1A +446 1E@16L4E: *.9N;H>N \-;U4L9 P1>P19A 
,A D1],6> A,>6,<,L169 1E@16L4A ,6 ;H- >.;+1. 
H6E4-A916E,6> 16E ,6 9N4 ,D8.4D46919,;6 ;< 
P>Z/+41-,6> ,6<-1A9-HL9H-4 D194-,1.A2 9N4-4 1-4 
D;-4 LN1.46>4A 9N19 <1L,6> HA D;@,6> <;-R1-E: 
T4R -4A41-LN 9;8,LA 91->49,6> ]4B 8-;+.4DA 
R4-4 ,E469,<,4E 9; <H-9N4- 1E@16L4 ;H- 
]6;R.4E>4 16E 8-;D;94 -41. 188.,L19,;6A ;< 9N4 
8-;8;A4E D194-,1.A ,6 <H9H-4 LN1.46>,6> 464->B 
,6<-1A9-HL9H-4: 9` ,A 4[84L94E 9N19 <H9H-4 
-4A41-LN R,. <,. >18A R4 ,E469,<,4E 16E <H.<,. 9N4 
L;DD4-L,1. 644EA ,6 ;H- <H9H-4 464->B 
,6<-1A9-HL9H-4A RN4-4 D;A9 84-<;-D16L4 ,D81L9 
16E AHA91,61+,.,9B +464<,9A L16 +4 1LN,4@4E: 
 
V(b$cr$!$(X
0N4 <,616L,1. AH88;-9 <-;D 9N4 ?F =\SC 
K-169 T;: =\_Peeqfg_fj 16E T19,;61. 
SL,46L4 3;H6E19,;6 ;< CN,61 iK-169 T;: 




lfm`\CC2 defg2 2 
C1D+-,E>4 ?6,@4-A,9B \-4AA: 
ldm*./01++112 *:2 defq2 
 ¡¢¡£
¤¢¥¡¦§ v;;EN41E: 
lqmSN16E2 P:2 *./01++1112 *:2 O,162 5:2 P;2 M:2 
16E 5,62 3:2 def2 £¨
¨©ª«¤¬2 
=.A4@,4-: 
lxmP;2 M:2 746>2 P:2 16E 016>2 P:2 defe2 
=<4L9A ;< C1.L,619,;6 C;6E,9,;6 ;6 =[816A,;6 
\-;84-9B ;< P>Z/0B84 =[816A,@4 *>469 ?A4E 
,6 C4D469/I1A4E P194-,1.A2 C4D: C;6L-: 4A:2 
xeiqj^xq~xxy: 
lgmM1H2 v: G:2 def~2 0N4 ;.4 ;< 41L9,@4 P>Z 
1A 16 =[816A,@4 *EE,9,@4 ,6 9N4 SN-,6]1>4 
4EHL9,;6 ;< C;6L-4942 \N7 0N4A,A2 ?6,@: ;< 
C1D+-,E>4: 
lymP;2 M:2 746>2 P:2 016>2 P:2 16E *./01++112 
*:2 defx2 P>Z =[816A,@4 C4D469 16E 
C;6L-494 ,6 CN,61^ \1A92 \-4A469 16E 3H9H-42 
C4D: C;6L-: 4A:2 g~^ffd: 
l~m5,62 3:2 KH2 F:2 16E *./01++112 *:2 defx2 
S9-46>9N 16E 7-B,6> SN-,6]1>4 ;< 41L9,@4 
P>Z P;E,<,4E *.]1.,/*L9,@194E S.1> \1A942 
C;6A9-: IH,.E: P194-:2 gf^qgxex: 
lm*+E1.Q1E4-2 *: 3:2 5,62 3:2 16E *./01++112 *:2 
defg2 CN1-1L94-,A19,;6 ;< 41L9,@4 P>Z 16E 
S;E,HD C1-+;6194/*L9,@194E 3*_A.1> \1A94 
I.46EA2 C;6A9-: IH,.E: P194-:2 q^geygfq: 
lm5,62 3:2 16E *./01++112 *:2 defg2 S9-46>9N 
16E 7-B,6> SN-,6]1>4 ;< S.1> \1A94 *L9,@194E 
+B S;E,HD C1-+;6194 16E 41L9,@4 P>Z2 
C;6A9-: IH,.E: P194-:2 f^gyg: 
lfemSN,2 S:2 I1,2 G:2 M,2 k:2 ­H2 7:2 16E I1AN44-2 
\:2 defx2 C;D81-19,@4 S9HEB ;< *.]1.,/*L9,@194E 
3.B *AN P16H<1L9H-4E ?6E4- \H.A4E P,L-;R1@4 
CH-,6> 16E 0N4-D1. Z@46 CH-,6>: \-;L: ;< `69®. 
C;6<: ;6 7H-1+,.,9B ;< C;6L-: S9-HL9: 
lffmM,2 C:2 CH,2 S:2 v16>2 ¯:2 K;6>2 ­:2 P46>2 
­:2 16E M,H2 G:2 defd2 CZd =D,AA,;6A <-;D 
0B8,L1. C4D469 \.169A ,6 CN,612 5: SN16>N1, 
5,1;9;6> ?6,@:2 f~iqj^qxfqxx: 
lfdmv16>2 O:2 defq2 4A41-LN ;6 9N4 481,- 
\4-<;-D16L4 ;< P1>64A,HD \N;A8N194 C4D469 
I1A4E P194-,1.A2 \N7 0N4A,A2 CN;6>Q,6> ?6,@: 
lfqmM1,2 ¯:2 defd2 `DD;+,.,p19,;6 ;< P4E,HD 16E 
M;R M4@4. 1E,;1L9,@4 v1A94A +B P\C2 \N7 
0N4A,A2 CN;6>Q,6> ?6,@: 
lfxmvH2 ­:2 0162 ­:2 G16>2 S:2 v462 0:2 KH;2 k:2 
v16>2 ­:2 16E ­H2 *:2 defq2 C;4[,A946L4 ;< 
*EA;-89,;6 16E C;1>H.19,;6 \-;L4AA4A ;< I;9N 
*-A46194 16E TZP <-;D C;691D,6194E 
K-;H6ER194- +B T16;L-BA91.,64E P>_*. M7kA2 
v194- 4A:2 x~^xfgxfy: 
lfgmG;H2 C:2 O,162 5:2 O,62 5:2 v16>2 k:2 v16>2 
O:2 16E G42 ¯:2 defg2 =<4L9 ;< =1-.B kBE-19,;6 
04D84-19H-4 ;6 kBE-19,;6 \-;EHL9 16E 
S9-46>9N 74@4.;8D469 ;< P\C2 C4D: C;6L-: 
4A:2 ~^f~f: 
lfym\164A1-2 7:2 16E P;2 M:2 defq2 \-;84-9,4A 
;< I,61-B 16E 04-61-B 41L9,@4 P>Z P;-91- 
I.46EA SH+U4L94E 9; CZd CH-,6>2 C4D: C;6L-: 
C;D8;A:2 q^xex: 
lf~mP;2 M:2 16E \164A1-2 7:2 defq2 *LL4.4-194E 
C1-+;619,;6/* \;9469,1. *88-;1LN 9; S4QH4A94- 
CZ
d
 ,6 C4D469 \1A94 C;691,6,6> S.1> 16E 
41L9,@4 P>Z2 C4D: C;6L-: C;D8;A:2 xq^y
~~: 
lfmP;2 M:2 16E \164A1-2 7:2 defd2 =<4L9A ;< 
*LL4.4-194E C1-+;619,;6 ;6 9N4 P,L-;A9-HL9H-4 
;< \;-9.16E C4D469 \1A94A C;691,6,6> 
41L9,@4 P>Z2 C4D: C;6L-: 4A:2 xdiyj^~y
~~~: 
lfm?6.H4-2 C:2 16E *./01++112 *:2 defx2 
=6N16L,6> 9N4 C1-+;619,;6 ;< P>Z C4D469 
\;-;HA I.;L]A 9N-;H>N D`8-;@4E CH-,6> 
C;6E,9,;6A2 C4D: C;6L-: 4A:2 g^ggyg: 
ldem*+E;.1Np1E4N2 *:2 defg2 CN1-1L94-,A19,;6 
16E \4-<;-D16L4 ;< 41L9,@4 P1>64A,1/I1A4E 
\4-@,;HA C;6L-494 <;- *88.,L19,;6 ,6 K-446 
6`<-1A9-HL9H-42 ?6,@: ;< C1D+-,E>4: 
ldfmP;2 M:2 746>2 G:2 MH2 *:2 16E 746>2 P:2 
defq2 \-481-19,;6 ;< P>Z/16E C1Z/I41-,6> 
=[816A,@4 *>469 ?A4E <;- C4D469/I1A4E 
P194-,1.A2 F4B =6>: P194-:2 gq^dffdfx: 
lddm7;6>2 k:2 ?6.H4-2 C:2 G16>2 =:2 16E *./
01++112 *:2 def~2 SB69N4A,A ;< 41L9,@4 P>Z 
<-;D 4U4L9 I-,64 @,1 9N4 *EE,9,;6 ;< Tk
x
Zk2 
kBE-;D491.H->B2 fy^fygf~d: 
no°
